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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
 
Nama    : Evangeline Rahardja 
NIM    : 00000013607 
Program Studi    : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
Nama Perusahaan  : Kokako 
Divisi    : Animator 
Alamat    : Rukan Permata Senayan A30 
Periode Magang   : 14 Januari 2020 – 14 April 2020 
Pembimbing Lapangan : Ilman Putra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dan kasih karunia-
Nya kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas sekaligus Laporan Magang 
dengan judul “Peran Production Assistant Dalam Presentasi Animasi Iklan SASA 
Tepung Baso Goreng di Production House KOKAKO” dengan baik dan benar. 
Terpilihnya topik ini untuk dibahas oleh penulis ialah karena penulis 
mendapatkan tugas dari pihal perusahaan untuk menjadi production assistant 
untuk kepeerluan iklan terbaru dari SASA yaitu SASA Tepung Baso Goreng. 
Walaupun sebelumnya penulis belum pernah menjadi production assistant, tetapi 
penulis ingin mempelajari hal lain yang tidak pernah diajarkan di kuliah. 
Dengan kesempatan yang diberikan oleh penulis menjadi salah satu bagian 
dari iklan SASA Tepung Bumbu Baso Goreng. Pengalaman baru untuk penulis 
tidak di sia-siakan saja melainkan dijadikan setiap pembelajaran untuk bekerja di 
industri kreatif. Tidak hanya itu, kesempatan ini juga memberikan banyak sekali 
koneksi untuk penulis dalam bekerja di dunia pekerjaan sesungguhnya. Dengan 
pengalaman yang dirasakan dan penulis di tempat magang, penulis sangat 
bersyukur atas segala kegiatan yang dilewati agar dapat menjadi pembelajaran 
penulis di masa depan dalam proses bekerja di industri kreatif. 
Diakhir kata, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada 
orang-orang yang ikut berpartisipasi dan membantu penulis untuk menyelesaikan 
tugas maupun Laporan Kerja Magang. 
1. Kokako, atas kesempatan serta kepercayaannya kepada penulis 
untuk melakukan tugas magangnya dengan berbagai pengajaran 
dan pengalamannya. 
2. Ilman Putra selaku Eksekutif Produser dari Kokako yang 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan tugas 
magangnya di Kokako. 
3. Bapak Arsyan, Ilham Kusuma, Ashief M.H, Prima Cita, 
Christopher Kuntjoro, dan Arcyntha sebagai karyawan di Kokako 
yang ikut membimbing penulis selama proses kerja magang. 
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4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Kaprodi Film, Fakultas Seni 
dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Petrus Damian Sitepu, S.Sn., M.Ikom selaku Dosen Pembimbing 
Magang yang memberikan arahan untuk penyusunan Laporan 
Tugas Magang. 
6. Keluarga dan sanak saudara yang selalu mendukung baik secara 
langsung maupun tidak langsung selama propses menjalankan 
tugas dan perancangan Laporan Tugas Magang. 
7. Catherine, Caca, Joto, dan Yemima sebagai teman seperjuangan 
yang ikut saling membantu dan mendukung selama proses 
pengerjaan Laporan Tugas Akhir. 
 








Dalam periklanan, ada proses produksi di belakang layar yang harus dilalui. 
Sangat panjang tahapan-tahapan yang harus dilalui dan melibatkan banyak sekali 
pekerja-pekerja dari berbagai bidang seperti pekerja kreatifnya, marketing, sales, 
manager, dan lain sebagainya. Penulis memilih production house Kokako sebagai 
tempat kerja magang karena penulis ingin belajar sistem produksi dan struktur 
dalam dunia periklanan di Indonesia. Penulis diberikan kepercayaan untuk 
menjadi production assistant dalam bidang animasi untuk salah satu projek iklan 
yang dikerjakan oleh Kokako yaitu projek iklan animasi 2D produk SASA 
Tepung Baso Goreng. Tentu saja dalam proses produksi iklan animasi ada saja 
kendala yang dihadapi terutama ketika proses presentasi ke klien maupun agensi 
yang belum pernah membuat iklan animasi 2D sebelumnya. Penulis belajar 
bagaimana bisa bernegosiasi, berbicara, bekerja sama, hingga membuat 
kesepakatan dengan klien dan beberapa pekerja yang terlibat dalam pembuatan 
iklan animasi 2D agar projek dan proses produksi dapat berjalan dengan baik. 
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